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imparatorluğun malî vaziyeti 
hakkında tarihî bir vesika
M aliye Nazırı Cavıt Beyin 1 3 3 3  (1 9 1 7 )  senesinde  
M ebusan M eclisinde söylediği biitçe nutku
Efendiler;
Tasdikinize arzedUen 1333 muva­
zene* mâliyesinin ae ihzarında me 
de tetkikinde hazar bulunduğum
için bu bütçenin er kamını müdafaa 
' etmek maksadiyle değildir ki kür .
I süye çıkıyorum, İk i buçuk seneden 
beri tarihimizde misli görülmemiş 
| derecede âsim fedakarlıklar ihtiyat 
etmek, bitmez ve tükenmez gavaili 
dahiliye ve hariciye île sönmüş ve 
çürümüş zaanolunan kuvvet hayati­
yim  izin hâlâ, tarihimizin en muga’şa. 
ve sHtvetli devirlerinde olduğu ka­
dar zinde ve faal olduğunu göster­
mek suretile içinde bulunduğumuz 
şu harb.i cihanşümulun vaziyeti ma 
liyenusde husule getirdiği tahavvti, 
ıâra, tabii fakat müthiş tehavvülfttı, 
uzviyet-i mâliyemizde açtığı rahne - 
leri, derin fakat zarurî rahneleri hu 
surunuzda biraz teşrih etmek, bun . 
ların esbabı imarını aramak ve şe - 
raiti haıbiyendn icabeylemiş olduğu 
bazı vesaiti fevkalâdeye karşı halk 
tarafından gösterilen yanlış »ahap. 
lam tashih eylemek maksadiyledlr ki 
söz alıyorum,
Balkan harbinin musibetlerinden 
ve felâketlerinden kurtularak dü . 
veli muazzama ile akdettiği veya 
etmek üzere bulunduğu muhtelif iti­
lâflarla yeni bîr devrcd rmarjyeye gir 
mek üzere olan memleketimiz bir - 
denbire Avrupa ufkundan patlayan 
âfeti lıarp karşısında bulundu. Va­
ziyeti eoğrafiyemiz itibarile derhal 
ordularımızı seferber hale vazetme, 
ge ve âtinin ne suretle tecelli ede 
ceğtni bilmediğimiz için masarifimi, 
zi dikkat, ve ihtiyatla yapmağa baş. 
ladtk. Bir taraftan ordunun ihtiya- 
catı acile ve mübremesîni tekâlifi 
harbiye sııretile idare ederken diğer 
taraftan da o senenin muvazene! ma 
I iyesini ancak Paris piyasasında ya­
pacağımız bîr ikinci kısım istikraz 
ile tediye etmeği tasavvur etmiş ol­
duğumuzdan ve harp buna imkân bı 
• çakmadığından nâşi bütün memurini 
devletin ve ordularımızın maaşlarını 
nısıf olarak tediyeye karar verdik. 
Bu hal üç ay kadar devam etti. Tes 
rinievvelin yirmi üçünde hükümet 
harbe karar verdi. O zaman mev­
cudu nakdi ile değil, OsmanlI banka­
sında mevcut olan 1.212.000 liralık 
bir kredi bakiyesil muharebeye baş t 
İndik.
Harbin yevmi ilânından bu güne 
teadar, Almanyadan muhtelif tarzlar 
la; gerek altın olarak, gerek hazine 
tahvilâtı olarak, gerek mark olarak 
ve gerek mühimmat bedslî olarak 
vukubulaıı istikrazatımız 142000000 
liraya baliğ oluyor. îşte önümüzde, 
ki ağustos nihayetine kadar mütte _ 
tikimizle akdettiğimiz mukavelât 
üzerine medyun olduğumuz mebaliğ 
budur. Fakat devletin bütün borcu 
bundan ibaret değildir, Avusturya - 
dan vuku bulan mübayaatımızı tes­
viye etmek için ayrıca 240.000.000 
Kuronluk bir istikraz akdetmek ilze 
reyiz ki, bunun mukavelesi de mec­
lisi âlinize takdim olunmuştur. Bu 
da istikbaldeki Kuron fiyatına göro 
9-10 milyon liradır. Daha sonra har. 
iıin bldayetindenberl muhasım dev . 
lotlor tebaalanna tediye edilemeyen 
istikrazat kuponlarına mukabil (8.
383.000 lira teraküm etmiş borcu - 
muz vardır. OsmanlI bankası hesabı 
carisine de bir buçuk milyon lira 
medyunuz. îatanbulda memurin: dev 
lete tesviye edilemmiş olan nısıf ma 
aslardan dolayı 160.000 lira, müte 
kaidine tediye edilmemiş olan nısıf 
maaşlardan dolayı 256.000 lira, taşra , 
mütekaidinine 300,000 lira ve taşra 
memurinine de — miktarı sahihini 
•öyüyemiyeceğim — takriben 1.000. 
000 lira borcumuz teraküm etmiştir. 
Müteahhitlere, şimdiye kadar Maü- 
ve nezaretinde teraküm etmiş olan 
ve bedelleri tediye edilmeyen ita 
emirleri mucibince 3.488 000 lira, 
Harbîye Nezaretinde tediye edilmek 
tizepe ayrıca 614.000 lira borç tera. 
itlim etmiştir: taşrada teraküm et­
miş olan borçlar da bunun haricin 
dedir. îşt efendiler, bütün bunları 
vekûn ettiğiniz takdirde, hal; hazır, 
da, dalla doğrusu ağustos nihayetin 
de teraküm edecek borcumuz -- te­
kâlifi harbiye hariç olarak ve Al - 
manya hükümeti hesabına ihraç et ' 
m iş bulunduğumuz beş milyon lira 
Itk kâğıdı da tenzil ederek — 165. 
000.000 liraya baliğ olmaktadır. Şim 
diye kadar alınan malûmata naz» 
ran tekâlifi harbiyenin miktarı 7.S53 
.000 liradır. Bunun 1.900.000 lirası.
tertip Istıkıaeâatm mukabili yine ev 
rakı nakdiyedir, bu evrakı nakdiye 
nün de sulhun akdinden itibaren bir 
»ene sonra tediyesi meşruttur. F il . 
hak ika bu evrakın mukabili, birinci 
tertip evrakın mukabili gibi, kasa 
larda altm olarak mahfuz değildi» 
Fakat, Almanya hükümetinin altın 
olmak üzere, yüne tekrar ediyorum, 
Almanya hükümetinin alim olmak 
üzere muharrer hazine tahvilâtına 
mukabil bu evrakı nakdiye tedavüle 
çıkarılmıştır. Yani bu 19.000.000 kü 
sur liralık evraka mukabil 19.000.000 
küsur liralık altın üzerine yazılmış 
hazine tahvilâtı yine düyunu umun: 
yenin elinde bulunmaktadır. Sulhun 
akdinden bir sene sonra Almanya hü 
kfımeti bu Ud tertipten meydanı 'te. 
davülde bulunacak evrakı İstanbul- 
da altm olarak tediye etmeğe mec 
burdur. Dördüncü tertip 27,777.940 
liralık evrakı »akdiyenin mukabil 
leri hazine tahvilâta olmak üzere ve 
yine altm olarak muharrer bulun - 
mak şartiyle düyunu umuıniyenin 
elindedir. Bunların da Almanya hü. 
kûmeti, sulhun akdinden itibaren 
üçüncü seneden başlayacak olan 
beş senelik bir müddet zarfında her 
sene 7.200.000 lirasını itfa etarask 
mecburiyetlndedir. Kn son yapmış 
olduğumuz avansa mukabil mart ni­
hayetlerine doğru meydanı tedahüle 
çıkarılmağa başlanacak olan 32.600 
000 liralık evrakı makdiyenin mu . 
kabili da yîne Almanya hükümeti ta 
rafından sulhun akdinden itibaren 
sekizinci ve dokuzuncu »melerde al­
tışar ve onuncu ve on birinci seme 
terde onar milyon lira olmak üzer 
Tstanbulda altın olarak tediye ve it. 
fa edilmek meşrut ve mukarrerdir. 
.Altın şahadetnamelerini bertaraf 
edersek 79.000.000 liralık evrakı nak 
(üyemizin 11.000.000 lirası birinci se­
ne nihayetinde kalan 68.000.000 H - 
tasının üçüncü, dördüncü, beşinci, al 
trocı ve yedinci senelerde her sene
7.200.000 lirası, sekizinci ve dokuzun 
ou senelerde her sânı 6.000.000, onun 
cu ve on birinci senelerdi her sene 
onar milyon lirası tediye edilecek - 
tir ve bu hesapla <m ikîncî senenin 
iptidasında meydanı tedavülde evra­
kı nakdîye kaini ;*'acsktır. Bask 
memleketlerde tedavül 6den evrakı 
nakdiyenîii toplanması veya tedib e 
edilmssi için bir zamanı muayyen 
yoktur. Hatta Almanya imparator - 
luğunun bankası tarafından meyda 
m tedavüle çakarılmış olan evrakı 
nakdlyenin altın olarak zamanı te - 
■ üyesi malûm ve muayyen değildir. 
Fransada muharebenin bidayetindin 
beri on altı milyara baliğ olmuş olan 
eviafa nakdiyenin zamanı tediyes i 
muayyen ve malûm değildir. Avus - 
tutyada harbin bf d ayetinden beti 
meydanı tedavüle çıkarılan belki 
miktarı dokuz, on milyar kurona 
baliğ 6l*n evrakı nakdiyenin zamanı 
tediyesi yine malûm ve muayyen de­
ğildir.
(Devamı varı
mulıteJif kanunlar mucibince, mııh_ 
sup edilmiş 5.949.000 lira kalmıştır. 
Fakat benim ittkadımca, tekâlifi har 
biyenin bu malûm olan bedelâtı, an­
cak yekûnu umuminin dörtte birine 
muadildir. Tekâlifi harbiyeyi dö ge­
niş, geniş 20.000.000 lira tadat ede­
cek olursak ağustos nihayeînde dü. 
yunu umumiyemızin yekûnu 180.000. 
000 liraya baliğ olacaktır ki hemen, 
hemen otuz altı aya taksim ettiği .  
miz vakit şehrî 5 milyon lira demek 
tir. îşte efendiler; bu yekûn, Uç se- 
nedenberi devam eden harbin, düyu­
nu olarak bize tahmil ettiği miktar 
dır. Buna, muharebeden evvel mev 
cut olan 150.000,000 liralık borcu . 
muzu da îlâvt deoefc olursak düyunıu 
umumiyemlzm yekûnu 330.000.000 
liraya baliğ oluyor ki bunun da ta - 
kasiti saneviyesi birbiri üstüne yüz 
de altı hesabile hemen hemen 20.000. 
000 lirayı tecavüz eder.
Evrakı nakdiye meselesi 
Efendiler; düyunu umumiyemlsnıı 
şu hakiki ve biraz korkunç tasvirini 
yaptıktan sonra müsaadenizle bir di 
ğer meseleye nakli kelâm edeceğim. 
Bu da Almanya hükümeti tarafım - 
dan verilmiş olan hazine tahvilâtına 
mukabil meydanı tedavüle çıkardı, 
ğımız evrakı ııakdiyeye taallûk eder. 
Evrakı nakdîye meselesi, büiyorsu -, 
r„uz ki, bugün memleketimizin en 
büyük ve en mühim ve en müşküllü 
hal bir meselesi olmuştur. Bu bapta 
halkımızı tenvir etmek, gerek bizim 
ve gerek sizin en büyük vazifeleri - 
mizden birini teşkil eder. Almanya 
ve Avusturya hükümetlerinden ak­
dettiğimiz bir istikraza mukabil 
meydanı tedavüle 6519.000 liralık ev 
rakı nakdiye çıkardık. Bu 6519.000 
liranın muhtelif zamanlarda hiikû - 
metçe hissedilen ihtiyaç üzerine
357,000 lirasını evrakım iade etmek 
sııretile, istirdat ettik. Bugün piya­
sada baki kaimi evrakın mukabili 
olan altm 3.552.000 lirası Aimaııya- 
da, 2.109.000 lirası Avusturyada dü­
yunu urmımiyeye ait kasalar dem - 
nırnda mahfuzdur ve bu birlncî kı­
sım evrakın, sulhütı akdinden itiba­
ren altı ay sonra bedellerinin aljtm 
olarak düyunu umumiye taraf-ndan 
tediyesi meşruttur, ikinci've üçüncü
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1914 • 1918 harbinin »on senesinde Möbusan Meclisinde Maliye nazın Cavlt (bey) tarafında» 
»anilen bütçe nutkumı dünkü sayımızda vermeğe başlamıştık. Osmaıılı İmpura torluğunun <* 
vakitki mali ve iktisadi durumunu açıklıya« bu nutku vermeğe bugün de devam ediyorna.Maliye Nazırı Cavit Beyin bütçe nutku
Hülâsa harbe iştirak etmiş olan
dev.-e.leıtn kâffesinn meydanı teda­
vüle çıkarmış olduktan evrakı nak- 
diyem-n ne zaman tedavülden kaldı, 
olacağı ve ne suretle imha vm itfa 
edileceği halihazırda meçhul bir key 
Ayettir. Memleketimiz evrakı nak­
diye ile mı'lCıf otmadığı için biz, ev . 
rakı nakdiyemizin zamanı itfasını 
kat’i olarak tayin ettirmek istedik 
ve Almanya hükümetinin bu hususa 
muvafakatim temin ettik. Almanya 
hükümetinin n,e namusundan, ne hay 
siyetinden, ne da bu parayı kudreti 
tediyesinden şüphe etmeğe hiç bir 
hakk mız o'madığı için sulhun akdin 
den itibaren muayyen olan zaman, 
larda azam! olarak, hatta şimdi arze 
deceğim bazı tedabir dolayısiylı mu 
ayyen olan zamanlardan daha evvel 
bu evrakı nakdiyanin meydanı teda­
vülden kald" rriacağma ben'm kat’I 
bir itimadım vardır. Hal böyle iken 
memleketimize! ı ya bazı muhtekir - 
terin veyahut bazı cahillerin tegvi . 
kat ve tahrikâtiy’e piyasada evrakı 
nakdiye üzerine yapılan muamelâtı 
ve evrakı nakd'yenin mübadelesinde 
bilft sebep bir elden diğer ele geçen 
servetleri doğrusu pek büyük hayrat 
le, pek büyük bir t eessür ve ıztırapla 
görüyorum ve efradı milleti bu va- 
zık, bu sebepsiz zarardan vikaye et. 
mîk için, ben bütün kuvvetimle ça. 
bşacağım gib) sizlen de ayni mesa vi 
sarf etmenizi istirham edeceğim. F. - 
vet; birçok kimseler, hâlâ (93) mu­
harebesi esnasındaki hatıratı seyyi. 
eyi dimağlarından s'lmem'.ş olanlar , 
btı evrakın da aynj neticei müeHi - 
meye maruz olacaklarından korku . 
yorlar. Fakat bunlar bu iki nevi id­
rakin mahiyetlerini tetkik edecek ol 
salar, zannederim ki, daha makul 
bir harekette bulunmuş olurlar. O 
zamanlar, evrakı nakd'ye, hiç bir 
kontrole, hiç b'r murakabeye tabi ol 
maksınn basılıyordu. Devlet, ihtiyaç 
gördüğü zaman makineleri işleterek 
istediği kadar evrakı nakdiye çıka­
rıyordu. Hatta müsaade ederse-iz si­
ze o zamana ait meşhur bir menk'be 
nakledeyim: O zaman, sadarette bu­
lunan zat, maliye nazırına, iht'yaca. 
ta kâfi derecede para verilmemekte 
olduğundan şikâyet etmiş vc malive 
nazın cevaben: “Yetişemiyoruz,, de. 
miş. “Nasl yetişemiyorsunuz, mak- 
neler işlemiyor mu?., sualine karşı 
da. “ Evet efend’m. Maki’re’ er ’ •et'"'- 
miyor., oevabırj vermiş! Evet, hiç 
bîr mürakabeye tabi olmaksızın ba- 
selan kâğıtlın tabetmek için maki . 
neler yefisem-'vordu. Fakat bugün 
hal avni değildir. O zaman 
lan kâğ*t’ ann zamanı tedtvesi ma - 
lûm ve muavven değildi, bu-lar dev 
letln mi’vonlarla açık olan bütçesine 
ilâve edüm’s masraflardı. Simdi isp 
ahval berakisfr. Evet: bizim bugün­
kü büt<o«m!zdp o zamanki b*v*ppmf- 
gibl acıktır. Fakat bu kâğıtların te 
d ivesi bütçesinde açk  olmavan ge - 
rek servet1 umumivesl ve o-erak 5— 
m Mİ'v esi bu harbin masrafını b»lâ. 
gan ma belâ* tediveve ve mü*W1kle 
rlne karsı olan taahhfldat»nı tama - 
men ifava müaa*t olan Almamm dev 
illinin tahtı temin ve tekeffülünde- 
dir.
şı *  #
Osm»nb at.,aı ite 0«mae>» kâğıt 
parası arasındaki fark
Bugün Osmanlı altını ile Osmanlı 
|kâğ dı arasmda yüzde yüz. yüzde iki 
f .yüz dereces-’nde Istanbulda. v**—»- 
,Qçvüz. yüzde dört',üz derer'-sinde 
vi'âya'ta  farklar olduğunu iş'tiyo - 
rum. demek oluvor ki bîr Osmanlı 
altınına ı-n 'n H  kâğıt
cffnmk aşağı yukarı üç Osmanlı li- 
n. Halepte. Bağdattı ve Suriyenin 
ekş ir clhetler'nde dört bes Osmariı 
lirası tedarik edi’ eb'liyor Kâğtt ola­
rak bir Osmanlı 'l'rastnın İsviçre pa 
rası olarak ktvmS’ î (17) frankt-r. 
kâğıt olarak bîr Osmanlı lirasının 
Amerika narası o’arak kıymeti 
(3.70) dofardır. Bir Osmanlı alt nı 
bes yahu+ dört kâğıt l'ra ı’ e müba­
dele edüd'ği takdirde demek oluvor 
ki bir Osmanb altmnın b'ziv” ineni- 
leketlmiz.de mukabil:' o’ ar. do. i Os. 
manîı kftğıdivle 1151 drf»r. k-z.'Mk 
b'r Osmanlı altınının mukabili olan 
dört Osmanlı t'rasi’e (68 701 frank
sek bir dereceye vasıl olduğuna atı» 
fetti.-r. MUbadel&tta bunun tesiri 
yok değildir; fakat bu tesirim zaııno. 
tunduğu kadar ziyade olmadığım Se 
baıt iç n de huzurunuzda bazı erka .« 
göstereceğim. Bu erkam ile, kabled. 
harp memleketimizde tedavül eden 
nukudun miktarı görünecek, ve harp 
ten sonra bugüne kadar meydanı te 
davüle çıkarmış olduğumuz vesaiti 
tedavüliye ile de bunu mukayese ede 
ceğiz. Bu istatlst ğüı sıhhate tama - 
men mukarin olduğunu iddia ede - 
ine,m, fakat karlb olduğunu söyliye. 
bilirim. Memleketimizde usulü mee- 
kûkât ıslah edild ği zamandanber! 
darbedilen altın, gümüş, piket me«- 
ktikáttan bahsedeceğim.
İptida Sultan Mecit han hazretler; 
zamanında, yani 1260 senesinden 
1276 senesine kadar ( 14.480 
000) liralık altın m.*skûkât d ar bedii 
mlşt'r. Sonra Sudta.ı Abdülâziz han 
hazretlerJ-zamojunda, yani 1277 sena 
sinden 1292 senesine kadar (14.970. 
000) liralık altın meskûkât da“-ı 
di. Hakanı sabık zamanında, 1298 se 
nesinden 1324 senes: ne kadar da 
(16.036.000) liralık altım meskûkât 
darbolundu. Şıvketmeab efendimi» 
hazre ier'nin, tahtı saltanata cülus - 
farından bu güne kadar da (23.800. 
000) iiral k altın meskûkât basıldı. 
Bu suretle memlekedmizde şimdiye 
kaçar darbedilen al Un meşk »kâtın 
miktarı ( 69,286.0°'"' İraya baliğ olu 
e «* Dunun ( 1.001 bOöl lirası mev- 
cu* sb'ık meskûkâtı ı tahvü- n r fO l., 
darbedild'ği cihetle (68.286.000) lira 
iık alt:n meskûkât darboiundu de - 
mektir. Filhakika 70 ».“neye kar ip 
bir zaman,danberi memleketim zde 
vukua g len hâdisatı muhtelife, ih-ti. 
lâlat, muhavebat. arazı zıyaı gibi 
ahval neticesi olarak bu (68.285.000i 
liralık altının p*k çok mütehassısa.- 
tarafından yapılan hesaba nazaran . 
(20 - 30) milyon lirası zayi oidu, mü 
cevh;ra‘a İcalbed idi veyalıırt kay - 
bebtiğimlz memleketlerde kaldı.
Şu suro'le harbin ilânından **v - 
vel memleketimizde tedavül edin, 
tedavül değil, memlekeUmizde mev­
cut o'an altın meskûkâtım m'ktarı 
(40.000.000) iira kadar tahmin edi- 
lebl'yordu, bu (40.000.000) liranın 
kâffisi tedavülde değildi. 10.12 mil 
yonunıın saklanmış old'.ığımu farze- 
decek olursak, tedavülde 28 _ 30 mit 
yon liral'.k kadar altın para vardı, 
demektir.
Gümüş meskûkâ’a ge%ıce: Sultan 
Mecit han hazretleri zamanında (3.
865.000) liralık, Sul'an Aziz han 
hazretleri zamanında (3.208 000) ii 
ra'ık, Han-ı sabık zamanında (4.
729.000) l'ralık, şevketm.-ab efendi . 
miz hazretlerinin cüluslarndan bu 
güne kadar da (1.375.000) liralık gii 
müş meskûkât darbedilmiştir. Bu su 
retle darbedilen gümüş m'-skûkâtın 
miktarı (13.177 000) 'irava haliğ olu 
yor. Bunun da 2.5 miivon firası. sil k 
meskûkâtı tekrar zabe etmek süra­
tlin darbedi'miş olduğu için (10 677. 
000) liralık gümüş meskûkât darbo. 
Ummuştur: diyebilire. Gümüş mes - 
kûkâ‘m talihi altın meskûkâ’ m ta-
leh'ne malıis olamaz. G ü m ü ş  
meskûkât hatta kaybettiğimiz mem 
lekitleı-de bile ka'mayarak orada; 
yine bize hicret etti. Bu suretle bun­
dan eks'“'en m'ktar, altın meskûkât. 
tan eksilen mik*ara nisbetle çok 
cüz’îdir. S'md've kadar bu meseleyi 
te’ ktk eden mntebess-sltrı»> hesaba 
fı ve üç beş sene evvel Maliye ne— 
reti 'de meskfikâtm ıslahı için teski) 
ett'ğim komisyonda yanılan te.teb - 
buat ve teikikat. tedavülde 8 000 000 
lira’ ık giimüs mes!îûkâf olduğu ımti 
cesini verdi. Bundan maada tedavül 
de (957.000) liralık nikel meskûkât 
ve bas *mış o’an (5.000.000) liralık 
altılık. karab—Mk ve m^.*elikten be- 
kive (1 200.000) liralık da hatbal 
dediMmtz meskûkât vardı. Hülâsa, 
harbin i’Anrrdan evv-1 memiek^Bmlz 
dab'i nde mevcut olan mes’rOkâtı 
muhbedifenin miktarını (50.000.000) 
lira kadar, tedavül eden nm-kûkât 
miktarım da (38-40) ml’von fira ka­
dar t-ıhm-’n edersek büvük bir ha4e 
etmemiş oluruz, zan” »deıdm.
(Devam«
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alacağız. O halde bir Osmanlı ai'tım 
na. mukab 1 (3,5) Fransız alt nı, bir 
Osmanlı al ınına mukabü (3) Ameri 
ka altını alıyoruz demektir. Bunun, 
mantık neresinde rica ederim? Bu 
muameleyi yapan muhtekirlerin, has 
km cahalettndın istifade etmek iste 
yenlerin oynamak istedikleri oyun - 
lan halkımıza göstermek ve halkı 
irşat etmek zamanlan, zannederim, 
gelmiş ve belki de geçmiştir. Halkı, 
mız bu hakikati gördüktün, bu adam 
fann bu surede tedarik ettikleri ev­
rakı nakdiyedtn ne Kadar büyük ' 
gayri meşru menfaatler ist'hsa! etti 
ğüv anlad ktan'sonra hâlâ bu hare­
kette djvam edecek olurlarsa, mema 
liki ecnebiyede bizim gösterdiğimiz­
den ziyade emn'yet ve itimada maz 
har olmuş o’an kâğıtlarımızı kabul 
etmemekte, bunu b'r vasıta) mUba. 
deld sahiha g bi teıâkk: eylememek 
te ısrar edecek o’urlarsa cahaletlerl- 
ne v* cehaletlerinden zivade, müsaa 
denizle, birçoklarının h'yanet'crine 
hükmedeceğim. (Tasvir» sedaları).
*  *  *
Kâğıt para terj-metia'n düşm.'-s'ndeld
sebepler
Kâğ"dın bizim memlekefimizde bu 
sureti e kıymeti tenezzül etmesini 
bazı kimseler vasıtai mübadilen'n 
ihtiyaç olan miktardan ziyade, yük
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Tarihî bir vesika.
1914 - 1918 harbinin son senesinde Mebusau Meclisindi: Mali ye nazırı Cavit (bey) tarafından 
söylenilen bütçe nutkunu evvelki çünkü sayımızda vermeğe başlamıştık. Osmanlı imparator­
luğunun o vaki t ki malî ve İktisadî durumunu açıklıya« bu nutku vermeğe bugün de devam 
ediyoruz.Maliye Nazırı Cavit 
Beyin betçe nutku
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Efendiler, harbi umumî ilân ödilir 
edilmez meskûkât piyasadan çeldi „ 
ineğe, biz harbe girdikten y. dİ »ekiz 
ay sonra ela artık nakdi madeniden 
h.ç caer görünmemeğe başladı. Bu, 
taaccüp edilecek bir hal değLdi. Bi­
zim gibi hen,üz ahval ve vjkayii ik- 
tisadiyeye tamamiyıe vakıf olmayan 
memleketlerde değil!, bzden o ab a 
çok müterakki olan yerlerde de, ay. 
ni hai zuhur etti. Harbin ilânından 
bir ay geçmeden Fransada, ne payi­
tahtta. ve ne de yilâyafc1 a bir tek ma 
deni paranın görülmemesinden şikâ 
yet ediliyordu. Belediyeler, ticaret 
oda'an bile şehirlerde vasıtai teda . 
vüliye fikdapından nâşi bir franklık 
kâğıt paralar çıkarmak mecburiye - 
tinde bulundular. Harp zamana; eni 
niyetsizlik, itimatsızlık zamanı de. 
Kliktir. Böyle buhran devirlerinde 
ahali mevcut vesailti mübadeleyi; 
hatta alim, gümüş ve bakır a ra s ı­
da hiç bir fark hesap etmemek ha­
tasını yaparak gömmek, saklamak , 
tedavülden kaldırmak tarikini ihti­
yar eder. Bizim memleketimizde de 
aynen bu hal vakil oldu 
Altın, para olarak kullanılmaktan 
vazgeçilse«.
Efendiler; ne altın, ne kâğıt haddi 
zatında ne yenir, ne içilir, buraların 
her ¡A sinin de kıymeti arızîdir, in­
sanların onlara verdiği kıymet: bir 
kıymeti izafiyedir. Filvakj altının 
bir kıymeti asliyes: de vardır; çünkü 
mücevher yapılır. Kâğıdın bir k ıy - 
m eti zatiyesi yoktur; hatta dıvar 
kaplamağa bile yaramaz. Fakat al­
tının bugünkü kıymeti, mücevher 
imaline mahsus olan kıymeti asliye. 
,sinden farklı bir şeydir. Bugün bü­
tün milletler ittifak edip de attım 
nakiıt olarak kullanmaktan sarfına­
zar etmiş olsalar, zanneder m:siniz 
ki a lt n bugünkü kıymetini muhafa­
za edecektir? Katiyen edemez. Bir 
memlekette ihtiyacatı tedavüliyenln 
icabettiği miktardan fazla altın bu - 
luıpnası aranılır, is te nü ir birşjy de. 
ği'dlr. Meydanı eedavüide bulunan 
kâğıtlarımızın bugünkü miktarının 
fiyatlarda husule gelen tereffüe bâdı 
olmayacağım anlatmak isterken bu 
izahatı da istîtraden arzettim.
Efendiler, bir oaşka itiraz daha 
işitiyorum; o da gizli kalmasın. Di­
yorlar ki bu kâğıtların bedılâtt tedi 
* ye edilecektir. Almanya hükümeti _ 
nin imzasına riayet ederek bütün bu 
kâğıtların bedelâtmı tediye edeceği­
ne bizim kanaatimiz vardır. Fakat 
bütün buıriar, Almanyamn galip gel- 
mes le meşrut ve mukayettir. Bu iti 
razı ben anlamıyorum. Almanyanm 
galip gelmesile meşrut ve mukay - 
yettir; demek ne demektir? Harbin 
bu güne kadar Almanya için tevlit 
ettiği netayiç malûmdur. Almanya - 
mn ve mensup olduğumuz manzu - 
mei ittifakiyemin ou harpten mağlûp 
olarak çıkması endişesini zluıimize 
bile getirmek istemem. (Şiddetli ai. 
kışlar) hatta daha deriye gidiyorum 
ve böyle bir endişe ile zihinleri iş - 
gal edenlere soruyorum: maazallah 
böyle bir ihtimali vahim hasıl ola ­
cak olursa, o zaman düşüneceğimiz 
şey, cebimizde bulunacak dört, beş 
üitından ibaret mi o acak? (alkış - 
tar) bu gib ler kaybettiğimiz memle 
ketlerde kalan kardeşlerimizin, düş­
man istilâsında bulunan yerlerde vr 
şayan esk; Osmanl larııı bugün na- 
3il zıcret ve sefalet içinde oldukla­
rını duymuyorlar mı? Bunan duy. 
duktan sonra artık mağlûbiyet hali­
ni düşünmek ve böyle zayıf, böyle 
mant’ksız bir ihtimale karşı cipleri­
mizdeki beş on altın: muhafazaya
kalkışmak, zannederim, ki vatana 
karşı en büyük bir hıyanet ve iha- 
nett'r. (Alkışlar, oravo sedaları)
Müthiş korkunç bir bütçe!
Efendiler, bütçemiz hakikaten 
müth^S ve korkunç oir rakama ba - 
lig olmuştur. Düyunu urnumiyemi - 
zin yekûnundaki korkunçluk ile büt 
çemizin yekûnundaki korkunç uk, 
yekd ğerlerile müsabaka ediyorlar ; 
ilersem hata etmiş olmam. Bu sene 
bütçesi 82.8?. milyon Ura bir mas­
rafla kapandı. «"Mecek s w  bütçe - 
si'nin de bundan noksan olacağını 
zannetmiyorum. Filvaki bugün mec. 
iisj âlinize takdim edilen bütçe 46 -
milyon lira masrafı ve 23 milyon l i­
ra varidatı gösteriyor. Bütçede her 
şeyden evvel saffet v*1 samimiyet 
aramış ovduğunuz için ben kemali 
teessüfle diyeceğim ki, ne 23 milyon 
lira varidata ve ne de 46 milyon li­
ra masrafa inanıyorum. Meclisin 
müçtemi bulunmadığı zamanda tah­
sisatı fevkalâde ve munzama alma, 
yacağım için, bu sene zarfında bir 
çok umur hakkmda alınmış olan tah 
sisatı munzama veya fevkalâdeyi bu 
bütçeye ilâve etmek lâzım ge'iyor.
Muayyensizler için bütçede yalnız 1.000 
.000 lira konmuştur. Halbuki, bu se­
ne takriben C5.000.o00) lira masraf 
oldu. Bütçenin esnayı müzakereeir- 
de (3.800.000) lirayı zammetmenizi 
teklif edeceğim, tskânı muhacirin 
için bütçeye (500.000) lira konmuş; 
halbuki bu sene bir buçuk milyon li. 
ra masraf olmuş, onun da bütçee 
ilâvesini tek'if edeceğim. Mükellefi­
yeti ziraiye için kabul etmiş olduğu 
nuz kanun mucibince yine bütçeye
(930.000) lira zammetmenizi teklif 
edeceğim. Bıın3an zam ettiğin'z tak 
dirde gelecek senenin bütçesi 46 mil 
yon lira değ 1 62 milyon Ura olacak­
tır. 52 milyon Hra masrafa mukabil 
23 milyon lira varidatı muhammene 
vardır. 23 milyon Ura varidatta ta­
mamen meşkûk bir kalem vardır ki, 
gümrük varidatıdır. Gümrük vari - - 
datı, senen'n nısfı hart» ile nısfı sulh 
ile geçeceğine nazaran konmuş zan 
ediyorum. Çünkü bu sene ancak 
Î750 000) lira varidat olduğu halde 
gelecek sene için (2.750.000) Ura 
vazedilmiştir. (2.000.000) lirayı bir 
kalem olarak tayyetmekliğ'niz ’âzım 
gediyor ve 23 milyon Ura varidat da 
21 milyona tenezzül ediyor. Günden 
güne miktarı artan, 331 senesinde
(2.361.000) liradan ibaret iken 332 
senesinde (3.908.000) liraya baî’ğ  
olan, askerî tekaütleri iç'n de bu sene 
ne i’âve edileceğini biim'yorum. ş :nı 
diye kadar eğer aldanmıyorsam teka 
üt sandığından maaş alanların mik­
tarı 140 bine baliğ olmuştur ve zan 
edîrim ki, matûlîyetîerinden dolayı 
tekaüt edilenlerin veyahut vefatla -
nnuan dolayı eytam ve eramiltee 
maaş tahsis edJınesi lâzım gelen«* 
rin ancak yüzde onunun muam.lei 
iâzımesi yapılab-lmıştir. Bunun yüz 
de onbeş, yirmi, yirmi beşi de daha 
bu sene ilâve ed-leooktir. Bundan do 
layı bu sene için o j , bir buçuk mi' 
yon 4ira ilâve edersılc yekûn 54 mil 
yona bal ğ  o.-ur. Varidatımız da, ar- 
zet/liğim gibi 21 milyon liradan -dc 
reitir ki, arada ordunun iht.yacat? 
fevkalâdesi için iktiza edan mebaliğ 
dah-1 olmadığı halde 34 milyon lira 
bir aç:k var demektir, işte, bütçemi, 
zin de hali hazırı fcudur.
Varidatımıza gelince: Varidatımı. 
zıp harbi tak. ben epeyce tezayüd ede 
ceğine kanaat edenlerdenim. Fhhak: 
ka memiekeJmizöi zuiıur eden bi: 
çok ahvaı, hâdisaıı fevkalâde, harp, 
harpte zayi ettiğimiz insanlar, mu • 
haceret doiayısiyle zayi olan nüfus, 
far vesaire dolayıs.yle memlekette 
müstahsiliırm ve mus.ehl.klerin Bük 
tan tenezzül etmiştir. MlistahsUlerir 
ve müstehliklerin tenakus m ikan 
İslahsa ât ve istihlâkatm dahi ten*.- 
kusugu mucip olacaktır, istihsal,', 
ve istihıâfcattn tenakusu de devle 
tin istihsalât ve isUhlâkât üzerin 
mevzu oiân varidatı üzerinde tena 
kus husule get.rir. Bineenaleyh harp 
ten sonra her şeyin alhhale kaldı­
ğını farzedjcek olursak harpten ev­
velki büiçe yekûnunu bulamayaca - 
ğız. Eve-; harpten mukaddem (30. 
000.000) den ibaret olan varidatımı­
zın 2-3 milyonunu bu ahvali muhte- 
iifenin tesiratından dolayı tenzil et­
mekliğimiz lâzım gelir. Yanı 26.27 
mhyon l.ra bir var-dat tutabileceği. 
m jd  zannediyorum. Fakat buna ma­
kabli harbi takip eden senelerde 
memleketimizde mevcut Blokların 
Kamilen bitmesi hasebiyle ng karta; 
tahdit, ne kadar takyid etsek yine 
Avrupadan zaruri olarak İha, ed.le 
cek eşya mik.anrun muharebede; 
evvjlkı miktara n-sbetle hiç olmazsa 
birkaç sene müddetle faz.a ölması 
gümrük varidatımızda ga ayı fiyatta 
aşar varidatımızda oldukça mühim 
lezayüdler vucude getir <*a-Kur vc- 
bu tezayüdler; de 4.5 milyon lira rad 
des.nde tahmin edersek yine hata et. 
memiş oluruz’, zannediyorum. Sonra 
efendiler, şimdiden ve badelharp ih­
das edeceğimiz vergi-er vardır. Bu­
na bilhansa nazarı dıkka inizi celp 
etmek isterim. BuğUı harbeden dev 
letlerin b.lâ.8tisna heps: muharebe­
ye rağmen, değil yainız harpten mü. 
te vekil temc-ttuatı fevkalâde üzeri- 
ne, diğer birçok' mevad üzerine dahi 
himmini de yeniden tariıetükleri 
miglerd-r ve muhareben m ıcaoetL.ği • 
masarifin bir kısmını is-ikrazaa iıe> 
tedarik ettikleri gibi bir kısmı mü - 
turamın; de yeniden tarheyledikkri 
tekâlif ile istifa ed.yorlar. Hele ak» 
dittikleri istikraza Un tediyâi müret­
tebatı seneviyeaine mahsus odan me. 
bal.ği vergi suretile tahsil e-meyı 
gayet ciddi bir surette düşünüyor - 
Iar. Fransada, zannîd:rim (1.000.000 
000) franka yakın, Almanyada (1. 
500.000.000) marka yakıtı vergi tarh 
edilmiştir. îngilterede tahsil edilen 
vergilerin miktarı, zannediyorum id, 
(300.000.000) İngiliz lirasına baliğ 
olmuştur. Her memleket harbe rağ. 
men hem fevkalâde temebtuat üzeri­
ne hem de hususa*: saire üzerine 
ym i vergiler fcarhetmek mecburiye- 
tinded r. Biz de mademki bilhassa 
harpten sonra yaşamak için lâzım 
gelen menabii tedarik etmek zarure 
tindeyiz, ayni sıyetle hareket etme­
liyiz. Bu vergileri dahi iki kısma ayı 
rıyorum. Bir kısnrnı, meclisi âlini­
zin vermiş olduğu salâhiyete istina­
den derhal vesait ve tedabirhû dü _ 
şünüp takip edeceğim. Muvazene! 
umumiye lâyihal kanuniye«,!nin es­
nayı müzakeresinde göreceğiniz fize 
re muhtelif mevad ve eşya üzerine 
rüsum ve istihlâki ye tarhetmeğe hü 
küme t e mezuniyet veriyorsunuz.
Meclisin ilk ‘.çtimaında buna dâir ka 
ramameler îaeeltastlk arzolunmak 
şartiyle bu mevadı istihlâkiye üzeri­
ne derhal tetkiteatı tâzıme icra edip 
lâzım ge’ en rüsumu tarhetmek ta - 
savvurundayım. Bununla ne miktar 
hasılat alabileceğimizi Mmiyorum- 
(Devamı var)
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OsmanlI İmparatorluğa Maliye nazırı Cavİt bey, 1918 de Mebusan meclisinde söylediği bu 
nutukta yabancı sermaye bahsine de temas ediyor ve diyor du ki: “Bu sermayeyi getirenler
Idm olursa olsun ben ser mayenln gelmesine muarız olanlar dan değilim. Fakat bu sermaye 
dostlarımız ve müttefikle rimiz tarafından gelecek olursa elbette onu bir büyük sebebi riıç- 
han ve falkiyet addederiz..,
Maliye Nazırı Cavit Beye 
göre yabancı sermaye
fakat herhalde memleketin ahvali 
hazımsın» nazarı dikkate alarak, 
pek fahiş rüsum tarh4tıney^ceğinıia 
| den naşı şimdilik lâakal iki milyon 
j lira kadar varidat temin edeceğimizi 
tahmin ediyorum, Eğer harp-nızun 
müddet devam edecek olursa esmayı 
harpte, harp uzun müddet devum et. 
meyecek olursa bade harp derhal ta t 
bik edidmek üzere, harp esnasında 
birçok kimselerin kazanmış oldukla­
rı temettuatı fâhişe üzer.ne de bir 
vergi tarhetmek .âz m gelecektir. 
(Pek doğru sesleri) Efendiler, ka . 
zanç, ne şekilde olursa olsun esbap 
ve vesait» meşru olmak şar t .1 e ı 
rudur. Zannetmeyiniz ki harp esna­
sında para kazananlara karşı bir hu 
sumetim var, büâltis gerek suh ve 
gerek harp esnasında memleket n 
serveti umumiyaahıin tezyidim 
medar pümak üzere para kazanan . 
lan en ziyade takdir edenlerdenim 
ve onların kazançlarını tezy:d e mek 
için de kendilerine müzaheret ve mu 
avenebten geri durmam. Her türlü 
haklar ını, bly vc şıra edecekleri her 
türlü mevad üzerinde hukuku tasar 
rufiyâ ve temliklyelerinl. kendileri, 
ıin hiç bir suretle ızrar edilmemele­
rini temin eylemeğe çalışırım. Fakat 
kendilerinden de ona mukabil hazi- 
nei maliye için fedakârlık talep et - 
meğe zannederim ki hakkım vardır. 
(A lkış) Ve bunu şimdiye kadar harp 
tıe bulunan memleketlerin kâffesi 
yapm' ışır, biz de ou muameleyi yap 
makla istisna yapacak değiliz. Tes- 
! üm ederim ki bizim memlekette bu­
nu tatbik etmek başka memlekette, 
re r^sbetle biraz daha güçtür, onla- 
rn  tüccarlara sabit tüccarlar, defter 
leri muntazam defterler, muamelâtı 
ticariyelerj mürettep ve müesses mu 
amelittir, bizde dıfatire müracaat 
etmek, kazanç sahiplerinden kazanç 
lartna dair beyanat, talep etmek siz. 
i de teslim edersiniz ki o’dukça güç 
muvaffakiyet vırecek şeylerdendir. 
Ar'rk ş'mdiye kadar bu gibi huşu . 
şatta kabul ve ittihaz edilmiş obro 
muhtelif s i«  temleri meze ve tevhit 
ederek memleketimizin ahval ve şe­
raitine muvafık bir sistem bulmağa 
çalışacağız. Bundan başka âti için, 
j mevcut olan diğer cümle» tekâlifi de 
j daha ziyade varidat teminine medar 
i olacak bir tarza ifrağ etmeğe gay­
ret edeceğiz. Hü’âsa bu muti telif ine 
I sal ile zannediyorum ki harbi takip 
• edecek senenin bütçesi 35-36 milyon 
¡ liraya bavığ olacaktır.
Bu muharebe, bize pek ziyade mu- 
j elbi memnuniyet ve, iftihar olacak
i birşey gösterdi. Demin, muharebe es 
pasında para kazananlardan bahse. 
¡ diyordum. Evet; bu muharebe esna­
sında, para kazananların bir kısmı 
hiç bir himayeye, iıiç bir müzaherete 
rnazhar olmaksızın kazandılar. Bir 
kısmı hükümetin himaye vc müza­
hereti resmiyesile doğrudan doğruya 
f veya bilvasıta kazandla’-. Fakat,
S her ne suretle olursa e'stuı, hepsi ti 
taretin zevkini tattı. Ticaretin zevki 
ni tatmak, onda devam etmek için 
en büyük sa k, en büyük âmildir 
Kendilerine yapılan müzaheret ve hi 
maye — hatta bazılarıma iddia et . 
i tiği gibi, gayr, meşru oiduğıuıu da 
farzetsek — neticesi olarak teş ıbbü 
i satı •kfsadiyeye karsı beslenen rag 
! betin tömiıı eyliyeceği menfaat 1>? - 
.îim nazmımda o kadar büyüktür ki 
o gayri meşruiyeti bile izole edeb'lir. 
Yalnız ümit ve temenni edelim )<i 
hükümetin müzahereti resrr,ivesin ■ 
den istifade ederek ticaret ed 
harb'ii ferdasında o müzaheret kalk 
j tığı vakit, dükkânlarını kapamasın­
lar ve biraz da sahai rekabette çalı 
şarak, çırpınarak, rakiplerile uğra, 
şarak mıîvk:ler;ni muhafaza etmeğe 
gayret c’is’nîer ve muvaffak olsun _ 
lar. Eğer böyle olursa, meclisi âliniz 
de sekiz sSnedehben defada tekr°v 
ettiğim gibi birçok “iradı millet, ar­
tık hükümet kapıların! çalmaktan 
vazgeçecek, ticaretle, sanatla, zira­
atla iştigal edecek olurlarsa, zanne­
derim hem kendi şahıslan içiıı, lıeııı 
de m m. leke t için uek büyük menfât 
ler iktMafnıa vesile olacaklardır. 
Sonra efendiler: yalnız yerlüe-- 
karşı değil, müsaadenizle memteket: 
m;ze gelen ecanibe karşı da takip 
etmeğe mecbur olduğumuz siyaset 
j hakkmda b:rkaç. söz söyliyeceğlın. 
fttenleketimizde badeiharp muame-
k « »  •  « .  • • •
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latı ticariye vüsat kesbedıjcektir. Zi 
ı-aatt terakki et irmek istiyoruz, kü 
çük, orta, büyük sanatlar tesis et. 
mek istiyoruz. Sanat, ziraat, bunla, 
rın hepsi muhtel.f şekilde sermaye­
lere muhtaçtır. O sermayeleri asn 
lardan beri toplamış o. an memleket 
ler vardır. O sermayeleri şimdiye 
kadar toplamamış, diğer memleket­
ler de vard r. Bir taraf a sarmaye 
talebi, diğer tarafta sermaye arza. 
Bir kısım memleket lerde ilim ve r 
riflet, sana* bir msrtebed kusvaya 
varmıştır; bir kısım memleketlerde 
ilim, ve marifet ve sanat henüz hail 
tufıüiyettedir. Bade harp bütün düş­
manlıklar unutulur, en evvel ticaret 
dost olur. Muamelâtı iktisadiye 
— düşmanlarımız ne derlerse deşip. 
jer _  meselâ Paris konferansında, 
İngilizlerle Fraıısıztar vfe Ruslar ve 
Mayanlar, muharebeden sonra mu. 
hasım devleti ırle -.thalât ve ihracat 
yapmayacaklarını taahhüt etm şler, 
buna dair mukaveleler akdeylemlş - 
ler; bunların hepsi hayaldir efendim. 
Muharebeden sonra hudutlar açıld-- 
ğı zamap, dsnizler s ı » " ^ .  kaldığı 
vakit hiç bte ınemtel.et mutasavver 
degfld r ki Ku-ttnu kıldan e vt kuru­
nu vustadaki medeniyeti ept'daiyeye 
rücu etsin! Her memleket, medeni­
yeti haziranın \ ahval ye şeraitine 
tebaiyet etmek meeburiyeitnde . 
dlr. Medenb«»t! ahval ve
ivraitinin en büyük kanunu, kaim 
nu mübadeledir ve du kanunu müba­
delenin tesirinden kurtulacak millet 
de yoldur.
Her millet efradı şimdiye kadar 
düşman oldukları memleketlere ge­
lecekler, o memleketlerin bazâr-i 
dâd-ü site dine (alışveriş) iştirak 
edecekler ve ahval ve şeraitlerinin 
müsaade ettiği derecede sermayele­
rini getireceklerdir. Bü sermayeyi 
getirenler kim olursa olsun ben ser 
mayenin gelmesine muarız olanlar­
dan değilim. Fakat bu sermaye 
dostlarımız ve müttefiklerimiz tara 
tından gelece-lt olursa elbette onu 
bir büyük sebebi rüehao ve faiki- 
yet addederiz. Memleketimize gele­
cek olan sermayelerden tehaşi e- 
denler vardır. Kablelharp bu mem­
lekete gelen sermayelerin gelme­
sinden korkuluyordu. O zaman bir 
az korkulabilirdi. Çünkü o vakit 
Türkiyeyi bir şebekti istibdat altı­
na almış olan kapitülâsyonlar do­
la yısiyîe servet ve sermayelerini 
getirenler devletlerinin hâkimiyet­
lerini de beraber getiriyorlardı 
Tevzi-i adaleti, kendi hâkimleri ya
pıyordu; her müracaatleri kendi 
sefirleri is’af ediyordu. Adeta mem 
leketimizde oıvlar sahip ve hâkim, 
biz ise misafirden başka birşey de­
ğildik. Fakat bugün kapitülâsyon­
ların ilgası dolayısiyle memleketi­
mize gelecek olanlara kapılarımızı 
geniş açmakta hiçbir mahzur gö­
renlerden değilim ve ben, memleke­
tin siyaseti iktisadiyesinin * mem­
leketi kurtarmak istersek - bu su­
retle idare edilmesine taraftarım.
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